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Honors Program at M.U. 
"I tuN- \\ etu '"'' nn Uni, <·t-,it) ul ,\ I h'l4nui tcMI.I) :.n; 
i.IHU l. b~ 1~ imprC".she C\itlt'ntc' nf ph)'ic.tl gww1h. 
I ht" l 'niH·r~il) lKtilding pn!f,:I.Am h ..... eln.ul) atldt'tl 
"-' 'l'l,tl t•mtpltlc.'tl ~lnJC":turh ami IUHU' .uc: in pr~para­
IUII1, the.· c.uniH" j, alhe .ami rnminJt .• end ahe dauer 
u( (Hil,UUfi iUll hJI!'> the :.ir. ;\li"''•Uilli dt•,HJ) j, grOW• 
iu~ <~I .t t.tpid 1.11e. ::tnd C\(~11 ·" t hl· ph),if:tl pl:tnl 
t'll.p.nul ... the .. wclelll bckl) j, gwwin~;. l'h)"ical C\'· 
idt·nct' nf JtTC•Wih, tl(>Wt vcr, h onl)' Hi ll' iudcs of i\lh-
M•ut i \ ptu~ll'''· ful' in the la't :ut:tlpi' :• 'd1uul i ~ only 
~'' :tlhc: ,, , it' ccluution;•l philu,uph). Hid) ;,., 'i t:• I :as 
i h inu•lk<tu.cl lc:ulcr~hip. ~u uttht•l,i t) {;Ill remnin 
H.ttit , fnt tocluc:ation must mme wi1h \.4MiCt)\ dtang· 
ill~ llet'\1-., .uul lhC policic-;. ZIIUIJUf~l.lllh u£ )~tertia~ 
mmt bt· con-.tantl) to.tttl ag.timt ttxtl) ·,. rt-alitio :..nc.l 
tnmHn-m•l-. r("(ruirttntnu. C..ontc.·mJ.MU.U) hiAher t"dua· 
linn faft"\ •• m:hsi'e double daallt·tl~t: ro meet and ac· 
tolll1110d;ut a 1idal \\'3\'t or 1HHienh, .mel ;It the ,,me 
lime w mainL:tin and ach·ance 1he highe-.1 po-.-.ihle iu-
lellt•t 1ual Mrnul:trd~. The builllinJ.t pwkt.un i~ ~•litl c,·. 
iclt•tue thr1 1 1\ l i-.snuri is mtcl inf.t the fi' "'' i11,ue. The 
<:sl:thliduncnt uf :t form:tl l lonm" l' •nAf:uH j , tcttmlly 
.sub,t;tnli:tl , !hough Jc.,s itumed ialc:ly o ll\titl tt\, C\idence 
1h~•• ~fj,,ouri i~ also grapplinx wit h 1he M:oond 
cha l lcn~c. 
In the ,prin~o: o£ •%9 tht £:aruh) t)£ 1ht> College or 
An' ;ttltl ~it'ncc fom1all) :liJ>f)JOH'tl the t'\t.thlishmcnt 
o£ a 'J)ttf"ial prelf(.r.mt £or gi£u.:d ~tudtuh. Prior 10 19.>9 
1hc llnheNit) had taken tt·nlati\e ''el~ tfi\\drd ~uch 
a pu-str.tm. :mt._l for man) }e;u, .uh.u1crd pb('('mtnt 
thwuJth lC'\ting. specia l sccdn1h in un,lt•rd.•~s ' uney 
fOUI,l'S, rtntl tlep:trtmeiH:ll di,lim timt p•••g•:mh of-
felt•! 11p<:• i:•l opp•wtunilies w hiJth uhilil)' Mudcnu. 
Thew pmgrmns, howt\'Cr. l:td~cd inlt'KI:IIicm and ~· • 
lltt• UIO'il pwvitlcd :1 bcginniu~ pui111 fnt :•twcking :1 
t-rucial problem. Rising c n t•ol lmcnt'l, cnuplccl with in· 
cn:."c..'l..l dcrnanc.h £or high!) tr;tined tullegc Jtr;ulu:lles, 
h:ne forced uni\e~itie:-. all :1c-rt~ the (OUIIU) 10 r«· 
ox,ni1e the need £or high abilit) 'u.ulcm 1nograms to 
:noid hxing Kifletl students in the nt._·w enrollment 
ruJh :and thu~ di:uip:uing or mi'u~ing impur1an1 res-
tf"\·oil, of calcm. This rcotli~;~litm h:h h«n c1ri\C~n 
home b)' tht' growing awareue'' 1h.11 in our world 
knowl~lgc, l)()lh scientific and hum:mhtic. is :1 large 
p;ut n( n:Hiona l pt)WCr, :md Lh:U :. (ailure in higher 
c.•duralinu tn develop the na1 iuu\ iutcllcrlll:tl r·e -
sou•·cc' could we ll mean a n:uion:•l tt .IRCd\'. This dan-
ger ha.s hce n rtAArav:.t(.'(( by witle.spre:ul 11ttulenL :tp;tLhy 
;uul the :app .. uent refu..s:tl to :Hirtlh ~~ iou~ impcwt:mce 
co ar;tdemir work anc.l cuhur:tl \':.Jun. 1\ll the...c were 
•mmetli.ttr .uul ptt"'in~ Je:hmh for de,eloping ;t pw-
~r:un 111 p111\ i•ll" 1tw "Pet i;~l 1rainin~ 1 h;tt 'lace i.tl a.-lnal 
dc..-scnt") .111tl ch;u tht' n .. uion ne«b. tu 1e.-t1um intel 
ltccu;al .nul (uhur .. l uluC"S. to all OHlc:miuu tu IIUt"l 
t. l, .md IU 'limui.HC emhu,j;t,IU ror ac.u!(:mic ()('I rtum• 
.m<e .• \ml the~ \\Cte the m:eds whi( lt hhH'at•tl the 
fanah)\ clt._'thltHI ,tlltl )>1'0 \ided the i111pt'lll\ r.-)r tlu,• 
I lonm ~ l 'tt.gJ.I IU, 
F:u ullr .l(tiun wa, preced ed b)' a lo ng J.H'• iucl of 
MUd)' :uhl (: \,IIU;IIiuu. l'hc CfllntniltCC on .E.tluf.lli(•lll)f 
I he ~lll)l'l iw S t tUil'tH. rot mer I) the \.t)Jhmitlt'C l}fl llh· 
1inuinn .uul lll)h lht._· llnnors Coundl. bt.~.m tn fHrt · 
~ider .m llntuH .. l'rugr:un in •9:;6. Hct~~u I!J~••• :md 
•9:.9 thi, C:ummiute tlOt onl) :m;~h1ccl .mel "('iSthetl 
1he (JUbticMh "·hic-h ~~i~ri'~ p:.rtic-ul;~l "itu:nion 
~i§CCI b1u ~UI\t')etl l)rognms :n ocht• unht:~itic-. 
hhi<'h \\Crew clr-.. 1 "ith che same gencr••l prnhlcrn\. 
1 he Connniuc·e ~..on di~,·ered th:tl In t>n ultti.ll<' .Hl 
ulucuicm.tl pdndph· h. relati\el) \irnp1e. hill w 
implement i1 wi1hout d<.'SirO)' ing il iJ>. a tliUutlh :uul 
complit._.tlt'tl lrt'lk. \'er it wns the l:urcr j•,h 1h:a1 the 
C:mumiucc with the fu ll su pport of De:m W . F1:md'\ 
Engli'h uf lhC: Golle~e u f ;\rts ;mtl Sricii(C Ulltlt llo(tlr. . 
flmgrcv. W,l\ nt.~'\,11 il) dow. anti C;.tdl 'tcp 0£ the 
pr~roun "·'~ \ubjc."Ctcd 10 searthiug c rilid ... n . I h~ 
<:ommiuce tll'H~Iopt-.l :mel rtj«ted ~'cr.al pl.uh ht'· 
fore 1M- mulinc.. nf the present program a<lu .. dl) =-r~ 
JK":Ut.'tl. and when 1he Commill~ 6n.1lh pr ~tetl ih 
fimlillj.;\ IH lht (utth) . funht'T change.. \\Crr l>UftKC>ited 
ami inwtl)(ll:ltt'tl. lhr plan whil'h emt·r~('<l, ,,hich 
was apprmcd. ;11ul whirh now is bdng implc.·ntented. 
h':tS h .unmcrt>tl nut with all tluc cou c ;uul \\' ith tht• 
fu ll IC.t linttiull uf 1he lll~lll )' rt:!11J)Omihilitic' which a 
uUi\'t'l~it )' lUthi Crtll) '• 
Tut PI " ue n tMU nrt.ow i.s !iUh\t:.nti;tll) ch;tt \\ hi(h 
\\':IS pr(')('nttd to the fandt) in '939· btu th<'re hai 
bun nne impon;mt :addition. During •g·,!t•9Cl<' •he 
Forc.l Founc.btion tlt.-cl:artd iuel£ iOICfC'\tCd in rm \\otrd· 
ing sp«ialilf:d lr.tining for CJUalifit"tl \IUIIcnH during 
their juniot :mtl '\fnior year~ and lht• fll\1 )C;tr of 
gndu~ttc .. uul)'· 'lhc Found:uion\ inttlll ".," w meet 
lhe grm,•in~t nc.'f'd for college le,•cl ith11UfWh b)' 
su·cn~tltcnilll( 1he l t ru li liOmtl M:tster u( Arl'l 1n~r:un 
and rt\'i\'illft 1he Ma\ttr's d~t·ec :'1 ~:. rulltf(C tC:lt hinp, 
tleg•·cc. Tltt Jo'uund:uion's p lan, 1he '()..failed Three 
\'e;•r M:uwr\ l'mgr.un. emphasized imethi H' work in 
disciplinary ~pee ialtie,. l;mguage prt(x•ration w lllCCl 
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pn:S(.'Ilt dO<'tora l retJUii'CtnCnts, ;nul tr.1ini1)g and Cs.· 
pcricnce in te-aching. The Foundation and the Uni· 
\'Cr$ity discovert'<:! :t mutu:tl imcrcst. :md in the sprit)g 
or •gf-,o both the ;\ns Incuhy and the CnuluniC bc-
uhy voted 10 ::u·c·ept the Three Yc:;u· Master's l"'rogr::un 
and the tinanci;d suppol'l with which the Fnuncbtion 
was willing to back it. T his program in tm·n bt"!f"_;uue 
part or the Honors r•rogr:un ~~ the Uni vc~it)' · 
The H onors Program :ts it is prcstntly cmhliuued 
is :'1 part or the College ur Arts ;uul Sc·icnce :tnd is nnt 
a scp:1r:ne inscitution within the Uni\·e~it )'· II pm· 
vides work on each le\·cl or 1he four year under~;•·:ul­
u:ue program and extends into dle first year or 
gr:tdtwtc stud)'· The first impon;1111 phase of the pt•o-
gram, howe\·er, is adminisu·:uh·e rather than cur· 
ricular. For the Hon01;s Progr.:un to be su«cssrul, 1» 
tcmia I Honors fandidates must be idcntifit.>tl :•s c:arl\' 
in their ac,demic C:'II'CCN as pos!liblc. :md thus all 
applic:tnts fur freshman admissio n arc dosch• S<Te,-encd. 
Thi.s scrccoing is :1 ncccs.s.;ll")' pare of che Univenit)''s 
total admission and cnrollmenc procedure. but it h<IS 
:1 special meaning ror chc llonors l'rogr:uu. B:aucries 
of tests determine s tutletH.l>. aptitudes. lltrct~gths, ;md 
we:tknrues. :md the resuhs or those tesLS are com-
JXn·cd with C<~ch stud ent's high school n·cor<.l. l'ersomll 
imcr\·iews ;1dd a further dimension LO lCSl infonn:t-
tio n nnd high school records, :and on the basis or 
this whole body of dat:t th~c who appc:u· to h:we 
:~vccia l :1hility :trc identified and declared e ligible ff1r 
admi~ion to the nndcrcl:tss ph:tse of the 1-l(nuws l'ro-
gr:un. h )houltl be cmphasi1cd dt:tl o n l)' clig ib ilit)' is 
dcccrmint'(l :n this sta~c. :tnd as is true 1hroughout 
the prclb•-r:1m, entrance into Honors is purely \'ohm-
caty. 
A J>OICIH ial l loncws 3otuclcnt u)u:tlly m~•kes his ini-
ci:d r<:gistration through the Dean's Office. but during 
his first semester he is assigned co :a spc.-cial :td\'istr 
whose prim:tr)' job is lO :1d\'isc H onors t~tudcncs. The 
NonOI's :uh•iii¢r is a key figure in the prow·am, and 
on his shoulders rests the heavy responsibility of di-
recting the studem into the program best suited to 
his ncc.."(_ls. The H o no rs advisers :1rc c·otrdully chosen 
fur 1hcir irllcreiil in chc H ono•·s Progl':llll and for their 
willingness to work with b01h undercl:t$S :uul upper-
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d:tss :uh·iscc~. :tnd during 1hc ri••st 1wo ye:tr~ i1 is 1hcy 
who liwr.tlly hold the program wgcthcr. 
A ~uu.lcn1 once ;ulmiued to l lmuws musl JU:tin la in 
an over-:-tll 13 :t\'eragc 10 remain eligible (or l-lonon 
work. while :tpprm:im:llc ly h:d( of his un<krd:t.ss pro. 
gr:un ~hou hl be in dc:signalcd 1-luuurs courses. Honors 
s1 udcm~ arc c:o.: pt'('H.xl lO fu lfi ll :Ill the general cduc:•· 
don ret1uircmen1s ftu· gT:ulu:uinn, and :1s :l rcsttl l lhC 
hulk o f the H onors wot•k an undez·cla.Mm:ul docs 
comes in SI:X.'dal sen ions of imrodunory fOtii'St'S and 
spcci:d 1-J onon; courses in the rCc.Juircmcnl :m;:ts. On 
the sur£:~cc his program will look much like any othel' 
freshman-sophnmore progr.tm, btu this surface impre.s· 
sion is mi.s le:~ding. The spcci:tl SC<' tions :tnd special 
rourses arc gccm."<l lO ~~ more sophis• ic;ucd <q>proach 
dc:sign ed to challenge g ifted studcnLs' intellectua l 
<>;"tp:u.·it)'· This is not just ~~ Jnittter o f reading two 
book1> insLc:cd of one. bm rather is an ell'o r t to imro· 
<luce more advanced concepts ~md more sc~ndt ing tq>-
pra is:cls. "['his means ful'lher thai the sucte!>S or fa il-
ure o£ the un<lcrd:us program \\•ill be dircclly propor-
tion:uc 10 the t fretti\'CilCSS o£ the instruC:l()r , and C\'CI'Y 
dfon is made not onl) to collect brigtn, interested 
st udents, bill to con(ron t thc.·m wirh insu-uctors who 
arc both highly <'mnpctCnt ami dc:eply intcc·csted. 
\VlJCrc this happy combina tion has bc.--en ac h ievcd . tJcc 
n-su lts ha"e been immensely gr.nirying to f::tcully and 
stuclcnl alike. 
Tm: uxut-K(;t..AS.~ Hm..:oRS (•Jtoc.JtAM i:-. ~~ genc:ra l p ro-
j:;racn, but in che scroH<I semester o f the sophomo•·e 
)'Car the student elects his :uca of <'oncent ration :m<..l 
mo,·cs into the next phase of the program. D cr):trl· 
ment:d H onors. The go.tl of e:u:-h Dcpanmc111a l H on-
ors progr.cm is to JWO,·ide inten~iw: ll':tining in a i><•r-
ticu lar field which will carry the student be)'ond chc 
general uppercbss lc ,·el of learninJ: :tn(l accomplish-
ment. In 1he History depanment. for example. the 
Dcp:•nmcntal l-lonors program means twelve :-.emes-
•er hours Of SpCf'i:tlil(:d work spre:tcl Mer lht junio1· 
ami senior )'Cars. In the junior year the llunors cm-
did:Hc t:tkes the Honors Pro-Seminar for chrec hours 
e<cfh semester. This is a course <lcsiguecl to inu·odurc 
Continued 011 page 1J 
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Honors Program 
u1o111munl hvm I~C' j, 
hi .. uu, ...... di~ipline. to define lht· ol'\\ll 111p1ion~ \\hich 
untlt·llit• J.i,lmic.tl !~oiUd). to :m:ti)IC tht• ,,_., in which 
hi,lut' h.t\ lx.-cn wriucn 1hrough lh(' ;tKt"oo.· ;uul 10 
cxplutt' lhe ICdminl a.spec:h or "litin~t hi~IOr\. Our· 
ing hi, ~:nior }ear, 1he J-lnno~ <.mclid.ue "ill again 
~nmll rm tllll'C hours each senu: .. Cl'r, hut .•• thi;; .. t:tgc 
thr t•mph.l,iot othifh from the nH-lhndulc'J(ic.tl tt) the 
,ulhl~uuiu·. ~lite swdcm dcdcft•, on " \))(.'(i:d fiehl 
o( int('lbt. :md in the firsl ~CIHC\I C I uudc t'l;tkt•, :t 
CUIII~( ' Of \J>C.'C iaf IC:t<ling:o. With l ht• pwrc,~r o( hi) 
choiu.·. Ju 1hc ~l'(c.mcl ~emc::.an he n11:.d,, a 1CWilrch 
ptohh:m in the specia l rield in '''llidt l tl' It,,, ht-en 
• e~ulinJ.t. ptoclure .. a re...earch p•q)Ct, ancl ~louu.h ;111 oral 
examit1.11iun on hh paper ami hi, wml generalh in 
hi~IOI). Onl) wirh the succndul CHmplcaiou or lhi<i 
\\f)rl j, hedigible fora 1\:t(hdnrur \th \\ith ll ono~ 
in f-lhlm) . h should be added th.u the llunon I)~ 
~1 .. 1111 iu lli,WI) j, a:aken in conjunnion \\'ith 1hc usual 
upJ>el c l,e'\\ cm•r:tes in histoq ;tiHI fnrnh on l)' :. ().1ft 
of thl· wen I h istory area or concemralinn . 
II j , un 1hc llep<enmcm:d Jcv<·l 1h:11 1hc Honors 
PmAr:Hll joith the Three Yc;1r ,\l:t,u•r'o; l' l'c~ram. Two 
gcuct :d apprn~1chcs ha\'C been u'""' w dcfmc this rc· 
l:uinthhip. In one in.s1anre clcpatlmtnl' C'\labli)h sep-
:•r:ue pt~l.mh l~uling to 1hc llaC'hclor·.._ ciCltJ'l"C with 
1-lonn~~ and the Bachelor's anct ~l:httt\ dtgHX'S " 'ith 
llonoh. \Vht!rc awo curricula are im·nhed. ahe SlU· 
41tm mmt tledatc his intent at the optning or the pr~ 
~r;am, :uHI ahc differcnc~ are great enough tO make 
plnnuing lhanges difficult ancl incomrnicnt. The s«· 
ond aud mm·e gencr:tlly u~<."< l appro:tch i< 10 work the 
cwo progr:nlh togcthcl' making 1he r(-quircmcnts for 
I he Bachelor's degree wi1h llonors ~ynnnymou.s with 
d tc l·tt(\lii'Cmcmo: for the firsL twQ )'e:u·s o£ a he Three 
\'c:1r ~1aMcr's Program. This met hod lms o b"io us 
ad\:tnl :tgcs in Rexibiliay. and in time it may be ex· 
fleCIC~cl lh:u departmeiU:-tl honors progr::uns will gen. 
er;tll) ~ lh(' jktJl1e 3S the firsc t\\'0 )e'US or 1he Three 
Ytu ~h.uer's J•rogram. 
I he Jli,WI ) pl.m ou1lin~l abmt .accHmmoc.lotu.-s 
hc .. h tht· U \ . "·ith H onOr') and the I lm.--t \t.u M.A. 
I ht-• tmn l("(tuiro speci:aliJcd stud) Jlld t~o•ritiug 
cltu in~ bueh 1he junior ancl ~nior )e':tl,, .and 1hh is 
ptmitlc.<-.1 in 1l1r ll hlH'l Pro-Seminar ;tml the: indi\ icl· 
u:. J rt·.ulill~ .twl lt\C:trch projeCI.S. )II the fll"'l )C.If Of 
~Ltc lt l .tt\' \I IHI)' ol IIHtlll:tl ~f.t\ . progr:Hn i'i lak('fl (,'~t-CJ> I 
t hai :uld iti•JU.II )('111iuar work cOntitHil'~ the intclhi\'C 
u ·,lo;ttc h .mel WI it ing \\'hich 1hc pr<l1(r:lln t'1t1ph:to:ites. 
In tluh<' dt.'JWIIII~'IIh tt-ocJuitin~ au .\1..\. llu_•,i ... tht 
tlw,i, f•IJ, tht• n·\('.llc h rectuilt:menl\. 
\t'\kt lltU\t till Wt(l\ltlru nu"'f· buill inlu 1h~ 
UIHkt~r.ulu.clf pn~t,un. two SJX<ific l\'tf11itet11liiiS 
•!ifrcr<·nti.llt' lilt llm•c~ )J..\. (rom lhl' nonn.tl ~l.u­
ter\.. I hr hr't ur thl...C i:. that the c.m•liti.Hc £01 ;ul 
~f..\, ''ith ll mtur\ must p~t'S bmh fmcign l.mJ.:n.tRC 
c~:11nin.u iwh noun.dl ) required rnt thl' Ph.D. This 
ICCfllittnU~III IIIC:IIh lh:ll ~~ :<~IIUICnl ,flnuld hf"Jr(i ll :t 
'l'Wnd I :II IJ.tll.l ~t· iu the: f1 rst scmc:<~ I CI' nl hi, M)phmume 
)t;u·. FH•,hn1cn t' IHcrin~ the UniH'I,it) :ut• w id ~• • 
the tirnr c.l lllt'it rll\1 tegismuion of tht· l)l•pmtuuilics 
nfrt'rt"<l h) IIH' ~t·tu:r-o~l H onoD l't ORHim :welt he: llu t-e 
\' t";u ~l,,,t t.·r \ Pto,tr-oun, and are urgt•tl tn wn,itlcr 
their HN.ulon_.l goals e:~~rl) and in the light nt thmr 
opJMltlllllitit'\. 1 he llc>no~ :a<l\i'l('f\ cominut w f"C· 
mimi lhc \IUcftnh or the>;e oppOrtunitit,, .tnd IIIJtC 
\llf)n~h that tltci!M.' who are inu.·r~ttd 1.1~t aht• l.m· 
~u:•J.tC \\HI L llc'f<''"-'r) to qualir) tht·m f••r lht• I htec 
Year Pt u~1 .11n. ~wnc dcpa nmc nh :uc cmhitll·tiUJt 
makini; 1wu l :eu~u:.gcs the rctrui1enwu1 lm dc p.ut· 
nl('lll:el hunc1h 'o th:u c:u.h suulcnl wilt ht• p~<•patt:d 
' " tal.L" ~uh :u11:1KC: uf the Three Yc·:er t\l.t~H· I '-i PtHJ.!.I aua. 
But \\h,ttl'\l'' th<.• mc:dmni~rn 11\('<1, whet ht•t .~tl\'i,iug 
() I rmnhll l("<jllilt'lnCtiiS. the Pr~r;un \IIUIIKI) C111pha· 
o;j,(', rmdgn tm~.tuotge. an emph:.,is \deirh i~ ~..en· 
1ial in 1hc \\mid in \\•hic:h \\·t li\t. 
lht· 'o('tutul m;tjor difference beaw«-n ahe Honors 
:\1..\. :end thr regular degree is a rCC:(Uircmcnt irwoh· 
in~t u~;erhing t\r>erience. During the lint )t';tr o( grad· 
uate ,lllcl) tl1c Honors M.A. (anclid:ur num ll:wc the 
opportunily 10 pcl'form acti,·cly in :1 da~roou1. Tlti~ 
rccp•ircmc111 is 1101 mct·ely perhnlctOI y. Cmulicl:ttcs 
will h:l\C the upponunity 10 do section w01k in uncl<·r· 
ciao:.; '"n'C)' courses and ;1 lso w deli\'Cr Icc aur~ in 
ahrir field~ of \IXX'i:.lizalion. In some in,l:mr<.~ ~p<.·d::d 
"te.'lchint; rour..c)" under a he dirNtion of the deparl· 
nltnl arr bting used, ;md these ill\oh e bmh throtel· 
ical worl :mel pnc:1ial exptrience. 
The ach·;uuages attadtcd 10 1he Honon M .. \ . are 
cnormou"J., for candida1es will be ~uer prcp.n('fl fot 
colltge 1eachin~. and 1hey will also have C"omph.•tl't.l :t 
s ignificarn l)()llion o( 1he work. (or the Ph.n . ,IJoul<l 
they d cdcle 10 rontinuc. In lhe first in,l:t llfC. a he ••c~· 
pcr:Hc need ror college teachers rcc 1 uirr~ im11u:di:nc 
IUC[ao;urcs 10 ma i nt:tin high col ltogc .snuul:u·d'J., :tntl 
strtngt hening the M.A. program shoulcl do c>wctl)' 
that. 1 he wrll·incegraced undcrgnulu:ue ptog•·:-nn 
aalcn in C"onjunnion wilh the sped:t l ICJ(her ~rain. 
ing :md lan,l(tt"'f(t work make the ll onnN \1 . .-\ , a \C'I )' 
strong dqcr~ and one which should I~ C'll'elllCI)• 
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u\tlul in ult't'llll~ chc colltgt' c IMik·ng~. HtH~nd ch.tc. 
m:ua> ... uult·uc , i11 the llu•11n ... pw~r.uu wtll ht· •ru:d · 
ihtd lCJ UIHk tl.tl(• the l'h 1), I Ju.·..c pt'HfJt' ,,jll luul 
ch:n the l lutlflh pl.ul :.IHJUM t·u.thlc thc:m cu tmnplete 
IIH:it Ph 1). pwgr;un hum tJtll' tn 1h1n- \t'.lh 'lofMHlc,.'r-
lh:m h.1~ lx.·u a 1hc JKU ut, ,uul thi .. will l)tm icte ;.m 
immelhC ,;1\ 111~ in cinw. c •• lt•nt, .mtl nwuc·\, ''u'l'-·nc.. 
gni nj:.:: ftJI' tfw Pll.ll. h~l\(' IIC'i'ikd un the• :1\t'l.l,,l," lllotC 
th.ul h\·c }t·' '' l~·,m•d cht• It\, .uul ru:ul\ h.n1• c.•lcn 
111udl Ionge·• ch.111 choat. I ht· ll••no~ ,\I.\ ... huuld 
ln;tl.e il )Jf~\tltiC" rnr the I'(J.I) IH hot_-. romplftt .. f \\llhin. 
lhtt"';' \C';II' uf lht• 1\, \ •• fntll .11 the lllt,..t, .uultfai.., \\ill 
help (urlflC't 10 II;UI()\\' thl' ,;.1p ht'l\\(''1.'11 the_• II('C'tf lm 
r (ilftgl' ll'.uhc•f'\ :nul the· "111'1'1) ;uul :11 Ill(_' ..,,,lilt' tilllc..' 
rn:•iu t:tin tht• hi~h \C:wcl:.ttl' IC.'iJUi,ice foa chc• l'h.D. 
I he JltmHr-.. ,\1..\ ... huuld he ,i .... \\ed. ''"''''"-'' ·'" 
on I) cuu.· p.u t .. r ;a (ulh llllt').tl.ttc'tl Hun..-.. pn~r:nu 
.tl ~fi,,.lttri, .t Jnf)gr:un \dUth h;a, .,...nn('"tlllll~ Cd ufkt 
,uuk·nc~ un <·Mh le\el .,{ tht'i r cnllc..~c c.llt't't. I he 
gc•ucr;d hunm' in the fre .. tuu:n l :wei ~uphnlll!ll f' )f•:u-,. 
:uc M:L up in ;ucurcl:u\ct' "'ith thl' tillle-hcHiutt•tl ll:l· 
ditinn or the liher:tl cduc.tc iun, and ~·el lfl pem ide 
e'pericnce in depth ;md brc.uhh £or tht' '"'' t\\'O 
)<."ai"S. Cent-t.tl hnnors arc cht founcb.tinn nn \\hich 
the whulc pc<~•~• rn rest\, ;uul the dc..·,dopntt'lll t)f 
t hi) phaM! tU:ttk'\ ;'I dit•cct comtibution , ,, ~(;'nt•t.tl c"tlu-
C:ttion :JI the Uni"ei'Sit). Q u:elift('11 '!llllfl('ll(\ rwm :til cli-
\i~ions whn :tre taling the gtntral educacic•n u·quirc· 
ments for umlergndu:tlt clqt:rtt"S are- ablt Ul takt 
ch~ rout')O, :mel 1his mtan, chat tht httwfit~ are 
Uni,·crsii) •Wiclc. Swdents l' II1Ct ing pro((·~~ iou.ll \Chools 
may ncvcc· uuuplccc :111 l luunr-. degree :t'!l MU h, but 
cltcit• underr l:t '\'> work \\'ill be nmrc in miNUl.lllt c· with 
their abilicit,, and the) will hring ~harpenc..-.l pcrccp· 
tion.s ancl clt't'per pen~tr.uicm 1n their pm£t,..,inn:a1 
t raining. \lmeo\et Honoh \ludtncs in cheir junior 
:tncf <;euim )t'olh C'Otll ill lle" 10 ial:.C a hC;l\ )' flHIJ KlltiOfl 
of tltcir t'OJn·_.,.c-. in che n_·~ul:u l)' ron~lit utcd uppcr·c las.~ 
rurr'iculum. where their iutc• t~t~ aud ~tbil i c i l'" will 
help tO fll i~ the gcncr;tl \l:lml:trd or d.l'!li p-.:r(onn· 
:mce .• \adcmics tall:. :1 Jtrt~t tlnl about ~tamluds. 
buc a £:ec1.ah) nn onl) J;U \0 br in impt,..,inrc. .tn att i· 
fidal scale. Thmugh the flcmol"i Pt'~t•m• che )Ill· 
dents chcncw h·t'\ will mi~· 1hc gcner;tl 't:uulau l. :uul 
the murc intcthive tr:1in ing offered some will. in the 
long run. beucl11 all. 
Tilt~ ct .... ~lllAI ltO:O..OilS TIU \lr i\ projc..'('letl un rhc..· up· 
perda.sll lc!'\'t•l ;IS well, ;wei here one or chc mn~t cxcit· 
ing nm·icular innc) \·:uioll~ rnnucctcd with 1hc pro-
gr:un rome'<~ in to pi<~)· In ad<lition 10 clep:..nmencal 
hnnors, the <:mmcil i.s dc\Cinping )Cnior rollc:~e inter-
clisciplinar) C"otloquia whith "'ill bring f.tttlh) and 
studenu from se\eral di\tipline, rogcthu to rhe ir 
mucu:al ;uh.mtage. Fol' cx;unplc, C\'CII t he g.,ucl ~Ht· 
clcnt in the '\udal scieucc) lm:-. :H t he nHI\l nuly :m 
introduction It) the scicnttJ, while those cmpfw~i1in~t 
science find them:sche! d~wn r:tnhcr and brthcr 
(rom the ~cutly or humanil,.. \ colloquium in ahc hi_s. 
lOr') and 1)hilosophy or M"itnre emphasiting mclll<Kis 
and iclC:t\ \\'Oulcl pro, icle a ,t imulating ch:1llcngc a nd 
.t tutu h nc.:edc..-.1 lll{'t't •ng grou nd hc.·twc:"Cn eli ..,< ip1inr ... 
\\' l• i• h ;u m•ht h:l\'t' on I) :t n•)l.ld inJ.:, :u (jllain tallc c with 
c·.u h otltt..'f. T ht· II •Hiut, Coum il hupc.•, tn follm\' tlli ... 
~'-'11\'t.t l p.ltler-u, m~l mil) bet\\-t"en the" ic:uc_c..~ .mtl tht· 
hum.llliti"'"· but IJ('I\\C.."tll the hum.utitit"\ :md the "~Miotl 
\CI(' IH\-"\, .tncl imi{'i_-d Wh('T~\CI tltt•tt• .tppt'oll\ I U IWO 
,1 tc•.tl pm,ibilit~ fw lu inging wH't.ll cli...cipliut~ cu 
~l'l ht•t. 0 ut• n~;~j•,. h• i lure i" n t• JClc.·• n :u·adcn• ic clc-
H'Iop111ctH ~~;, .., ht:c.•fl ot c.•>ntinuc..•d, :nul perh:1p') nccc,. 
"·" \, (UiliJ;;uwu.·nt.tlit.tlion. but thi, tu, gone y, f.tr 
th.tt \\(' IU\(.' fnrji:UIIUI the uhim.llt.' unit'\ or lnm\1• 
c"'IJ.tr:". I he H nnnl\ (;uuncil hopt"\ thwu~i, the iniN· 
t1i"( tplin,u) (olloqui.t to b1oot~lcn tht• "tudcm..,· c"ilu· 
4. tc iun.•l C).pt:t icmt•, :tncl ~·• clw r.:•nt(• 1i1nc 10 •c:cllll m 
rfll' t·..,,t'IHi:tJ illll'ttlt'J>c.'lldt:n(e o£ 1114.' l lni\ CI''\il\ ·, tfir 
ft•tt:nc lu.uuJw, .uul chc tli.....-iplint:'\ tho...c b1.uHhc ... 
acptl"\t'llt. 
I ht• ..,tutfenl t<."'JIC'Il'lt' 10 1he l luucu~ Progt.clll 11.1\ 
ln-.·n ('"clleuc. lt1 pmcl) ) taci,cic;tl u•tnb. tlu· tlni· 
\'l.'l..,il) h:r..,, thll iiiH l i t(' p:hl lwo )1':11 \, idem ilic.••l :111cl 
()\_~1111 ll:tin in~ lltiHC t han rom lmnthetl \ IUtll'flh 
\\ hn h.uc <1u:alir1C'tl ,h £rl'")hii1Ctl I ht.> .tltr-iaiun r;lll' i'i 
hiJ.th •• ultl tluritl); the rir-,t t"''> \t.n' mm·c th.m Mt, 
JX'I cc·nt (,til to IJI,tl..e the Jl('((''"·-") U :1\Cr.tgc tc) I("• 
111.tin iu the pw~1 .11H. \'e1 chi ... h:•' done nmhiu~ w 
tlautJIC' n ,,c ucknt cnt hlhia :>~~ll . \ VIu·n the l l unurs i\1 .. \ , 
\\'a\ olllllftiiiiCCd f:t\l )t':tr both lht.• l>t•,lfl'" office ;uul in• 
tli\ iclu.tl :tthhcr11o \\tiC liler.~ll) dtluged with ttcJUt'itC~~ 
(ur in(oml:&tion, .mel chose JX."ClJlfC \Oo'hO h:ne lJ«n 
.o1blc w encer i1 li.I\C lx-cn C)otrcntt'l) t•nthu~ia\lif. In 
... uultut ccmfci'Cnct•t. ic has lx."('OIUC :thuucl:tnt ly dear 
that ... cucle llls who :uc rap:ablc w:w t tn be dmllcn~ccl, 
:uul the r<.'SJ>OibC i11 ICI'Ill\ of tt".IC lh~atCd iiHCIJCUU:tl 
intt:rt'\1 has alre:ul)• ... howe<l it~H. 'The l-lonou I'm· 
gr.uu j., te-onph •• ,i,ing intdl«tu.tl \,tlut.-s. is puuing 
;t premium on Mt<h \alut.:s. ;mel che t"\idence i_) l1w1 
\tuiiCnh :II'C CM iH"<I :lf)(HII it. lk)OI1d the Gll'C.."Cr fK)\• 
~ihilidt•.., wh ich a ll u f t hem sec. chc..")' fed cl•a t 1hci•· 
cullc-,;c wnrk is lx"tc)ming more mc;mingful. th;H the 
th.tlltn~c :md ~tinuclation are :n.;~ilotble. :wd dmtthc 
lfC\dOJUIICnt ur intell«t has rome illiO its 0"'11. \iOCC 
thc'IC ")ttulenh ncH ()Ill)' rake cuuN·~ in chc llunor" 
l' r·c~l.ltll buc abo itt th(• rcgul:tr nutiruhun. chei1 t"ll· 
chu,iil,lll spill~ m 't'l in to the uuu. l l onot·s :md upfK:I' 
, li \'hinn ccluro;e.., ami pnwidcs ;1 furt her stimulu,. 1 he 
llunnr .. l}rogr-.nn j, bringing sml1t n( 1h:u incellt."C' Uta I 
\C.t~tina~ abocn whi(h we all tall.. but whic-h ,,.c clo 
;ml 'lt.'Cm to L.now how co au<~in. and as it doe~ w. 
lite \\'110lc Uni\'CI~i l )' bcnc.:fits. 
i\f:tny p roblcnb tcm:tin to be .. uhetl, ;md the pw· 
gr:tm which has h(."Cil outlined i~ ~till in iLS form.Hi\·c 
,tagt."S. £,en w. ih ~ta.blbhmcrlt j.., real t'\ idcn<:c that 
Mi .. "mti i~ mo,in~ wich the ciMIIcuge of our cim~. 
th;ll it i'> an inslitucion wh ich i:'!l ad,•:uuing. anclthat it 
j\ lllt•Cting its p dntnl)' rcspon~ihilic y o( orrc1·ing the 
IJ.c:'!ll p<hllible lt':tining (ur the miucb tlllt!Cr ilS C:II C. 
l'lr. \ fc:(,r('"''• :uHfl(ll ()( th(' ror~oinJI rC'pon on dt~ IICinors 
l'tUftl"ltll, b auoclatc JU'Ofc"M>r of hhtCil) :u the Unh·~nlt). 
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